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París, Salt, Londres
Els fets de Tottenham enquè centenars de joveshan sortit a “cremar elcarrer”nosónunanove-tat. En l’àmbit europeu,
cal recordar els fets que l’any 2005
van tenir lloc a les banlieues dels
afores de París. I, sense anar tan
lluny, a inicis d’aquest any la loca-
litat gironina de Salt va ser escena-
rid’unsdisturbisque,aunaaltradi-
mensió, tenienunmateix origen: la
mort d’un noi d’origen immigrant
perseguit per la policia. En els tres
casos, la mort esdevé el detonant
que faesclataruna tensió latenten-
tre joves de zones perifèriques de
les grans ciutats i els cossos polici-
als.París,Salt iLondresposensobre




amb més població immigrada, tal
com ens recorden els fets del juliol
aNoruega, enquèunhomed’extre-
madreta vamatar propd’un cente-
nar de persones per raons pura-
ment xenòfobes.
Perafrontar i superaraquestrep-
te cal una anàlisi profunda dels fets
queaquestsdiesviuenelscarrersde
Londres i, sobretot,de lessevescau-
ses. El que té menys interès per al
disseny i la implementació de les
polítiques de gestió de lesmigraci-
ons són les conseqüències dels dis-
turbis. Les declaracions del primer
ministreanglès,DavidCameron,en
què titllava els disturbis deTotten-
ham de “pura i simple violència”,
són preocupants perquè es queden
en la versiómés populista de l’anà-
lisi de les conseqüències. Òbvia-
ment, lacremad’edificis i el saqueig
a les botigues són condemnables
pels danys físics,morals imaterials
que causen a la població londinen-
ca. Però pensar que la finalitat
d’aquests actes és el vandalisme
gratuït implica alimentar un clima
d’hostilitat imalestar en la suposa-
da societat del benestar.
Més enllà de les conseqüències,
l’anàlisidel fenomenensi–jovesvi-
olents que delinqueixen– subratlla
elproblemasocialde laviolència i la
delinqüència.Lasocietat sesent in-




demostrar que segueix ostentant el
monopoli de la força. Des d’aques-
ta perspectiva, les actuacions són
immediates i, sovint, curtes demi-
ra. El principal risc d’una anàlisi
centradaenelproblemasocialésno
tenirencompte lescausesdel feno-
men. ¿Què hi ha al darrere de la vi-
olència i la delinqüència del londi-
nec barri de Tottenham, les banlie-
ues franceses i el gironí Salt? ¿Cal
pensar que es tracta purament i
simplementde jovesviolents?Ales-
horesestaríempressuposantque la
violència forma part del codi genè-
ticde l’espèciehumana.¿Calpensar
que es tracta purament i simple-
ment de joves immigrants delin-
qüents?Aleshores pressuposaríem









ta és fàcil: les desigualtats socials
són la base de la violència i la delin-
qüència. El lladre acostumaa robar
per podermenjar. En contra de les
versions ielscorrents teòricsbiolo-
gistes que defensen les diferències
naturalscomlaraódeserde lesdes-
igualtats, cal recordar que les rela-
cions entre les persones són el que
generen la desigualtat. Les relaci-
onsd’explotació idominaciósónels
principals mecanismes que ho fan
possible.Els fetsdeParís,Salt iLon-
dres són un bon exemple de com
opera aquesta dinàmica social. Jo-
ves d’origen immigrant, baix nivell
econòmic i escàs nivell d’estudis se
senten explotats per una societat
queni tan sols els ofereix feina i do-
minatsperunesnormessocialsque
no els reconeixen com a col·lectiu.
Aturats i menystinguts perquè no
poden accedir a la societat de con-
sum,principal fontd’identitat en la
societatoccidental contemporània.
Es tracta d’una opressió simbòlica




disturbis de Tottenham entenent
que es tracta de pura i simple vio-
lència suposa passar de l’opressió
simbòlica a l’opressió física. La his-
tòria està plena de casos en què
aquestaestratègia, llunyderesoldre
el problema, ha generat més desi-
gualtat, pobresa i morts. Plantejar
respostes polítiques basades en
l’anàlisi del fenomen de la delin-
qüència de joves violents suposa




basades en l’anàlisi del problema
sociològicobligaapreguntar-seper
què els joves immigrants de classe
treballadora i escassa formació
mostren la seva indignació amb ac-
tes violents, mentre que els joves
autòctonsde classemitjana i eleva-
da formaciómostren la seva indig-
nació amb acampades i assemblees
populars.
Les relacions d’explotació
i dominació són la causa
principal que incita a la
violència als centres
migratoris d’Europa
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